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AKTUELLE MITTEILUNG DER DEKANIN 
 
Liebe Mitglieder des Fachbereichs, liebe MitarbeiterInnen, liebe KollegInnen, 
 
ich möchte  diese Gelegenheit nutzen, Sie alle ganz herzlich zur Weihnachtsfeier des Fachbereichs 
am 9. Dezember 2013 ab 17:00 Uhr im Empfangsbereich des Dekanats (2.G 141) einzuladen. 
 
Nähere Einzelheiten zur Organisation und Anmeldung finden Sie unter der Rubrik „Besondere Hin-
weise“. 
  
Über zahlreiches Erscheinen würden wir uns freuen! 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Sigrid Roßteutscher 
Dekanin des Fachbereichs 03 
 
PREISE UND AUSZEICHNUNGEN 
Patrick Sachweh 
wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Professur für Soziale Ungleichheit erhält den Forschungspreis 
der Josef Popper-Nährpflicht-Stiftung in Höhe von 2.000 EUR für seine an der Universität Bremen 
verfasste Dissertation "Deutungsmuster sozialer Ungleichheit" (2010, Campus, Nähere Informatio-
nen).  
 
Die Josef Popper-Nährpflicht-Stiftung der Goethe-Universität Frankfurt zeichnet Forschungsarbeiten 
aus und fördert Projekte, die sich mit dem Armutsproblem oder dem Problem einer allgemeinen so-
zialen Grundsicherung befassen. 
 
PERSONALIEN 
Möller, Sladjana  
Seit Mitte Oktober ist Frau Möller aus der Elternzeit in das Dekanat zurückgekehrt. Innerhalb des 
Teams Studium und Lehre leitet sie das Projekt zur Entwicklung eines einheitlichen Umgangs mit 
Plagiaten am FB03.  
 
 BESONDERE HINWEISE 
 
Einladung zur  Weihnachtsfeier des Fachbereichs 
 
9. Dezember 2013, ab 17:00 Uhr 
Im Empfangsbereich des Dekanats (2.G 141) 
 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereichs 03 sind herzlich eingeladen! 
 
Für Punsch und andere Getränke sorgt das Dekanat und bezüglich des Essens freuen wir uns über 
mitgebrachte Köstlichkeiten.  
 
Bitte melden Sie sich bis zum 30.11.2013 über den Doodle-Link "Weihnachtsfeier FB 03"  
http://www.doodle.com/rtgwr3xzsis8ft5p an. 
PRESSESCHAU: AUS DEM FACHBEREICH IN DIE MEDIEN 
PRINT 
Thiel, Torsten 
Ein Auslöser allein reicht für Proteste nicht aus 
In: Frankfurt Allgemeine Zeitung 
31.07.2013, S. 34. 
 
Biene, Janusz/Offermann, Phillip/Thiel, Thorsten 
Bretter bohren leicht gemacht 
Interview über politikwissenschaftliches Bloggen mit Janusz Biene, Philipp Offermann und Thorsten 
Thiel 
In: Frankfurter Rundschau 
04.04.2013 3 
 
RADIO 
Stegbauer, Christian  
Sendung Lebenszeit: Verändertes Familienleben 
Mehr Facebook als Face-to-Face.  
Deutschlandfunk, 10.00-11.30 Uhr, 25.10.2013 
http://www.dradio.de/dlf/sendungen/lebenszeit/2291064/ 
 
VERANSTALTUNGEN 
VORTRÄGE UND DISKUSSIONSVERANSTALTUNGEN  
Angela-Davis-Gastprofessur für internationale Gender und Diversity Studies 
Cornelia Goethe Centrum in Kooperation mit der Rosa-Luxemburg-Stiftung Hessen und dem Frank-
furt Research Center for Postcolonial Studies 
Die Namensgeberin, Prof. Angela Davis, em. Professorin der University of California, Santa Cruz, gilt 
als richtungsweisend für die weltweit geführte Race-Class-Gender-Debatte und wird als erste Inha-
berin der Gastprofessur vom 3.-11. Dezember 2013 in Frankfurt mehrere Vorträge halten sowie ein 
Blockseminar für Studierende anbieten. Das vollständige Veranstaltungsprogramm ist ab Ende Ok-
tober unter http://www.cgc.uni-frankfurt.de abrufbar. Anmeldeschluss: 27.11.2013. 
 
Prof. Angela Davis (University of California, Santa Cruz)  
Feminism & Abolition: Theories & Practices for the 21st Century 
3. Dezember 2013,18-20 Uhr c.t. 
Campus Westend, Casino, Festsaal (R. 823) 
Weitere Informationen und Anmeldung: http://www.cgc.uni-frankfurt.de 
 
Prof. Angela Davis (University of California, Santa Cruz)  
Freedom is a Constant Struggle: Continuities and Closures 
mit anschließender Podiumsdiskussion 
im Rahmen des 13. Cornelia Goethe Salons des Förderkreises des Cornelia Goethe Centrums 
7. Dezember 2013,18-22 Uhr s.t. 
Campus Westend, Casino, R. 1.801 
Weitere Informationen und Anmeldung: http://www.cgc.uni-frankfurt.de 
 
Prof. Dr. Oliver Marchart (Düsseldorf): 
Das unmögliche Objekt Gesellschaft. Zur Wiedererfindung von Gesellschaftstheorie als Theo-
rie des Politischen 
Dienstag, 3. Dezember 2013, 18 Uhr c.t. 
Goethe-Universität, Campus Westend,  Haus „Normative Ordnungen“, Raum EG.01 
Zum Veranstaltungsflyer 
 
Andreas Fischer-Lescano (ZERP, Universität Bremen) 
Between Force and Violence. A Critique of Law in World Society  
Donnerstag, 5. Dezember 2013, 18 Uhr, Casino 1.801 
Vortrag mit Diskussion und anschließendem Empfang.  
Auftaktveranstaltung der Reihe “Traditionen und Perspektiven der Kritik”, organisiert von Nicole Dei-
telhoff, Christopher Daase und Thorsten Thiel im Rahmen des GU-100-Programmes. 
 
Kolloquium mit Frau Professorin Martha Nussbaum 
12. Dezember 2013 von 14 – 16.30 Uhr 
Forschungskolleg Humanwissenschaften der Goethe-Universität in Bad Homburg  
VORTRAGS- UND VERANSTALTUNGSREIHEN 
Cornelia Goethe Colloquium 
HOW DOES CHANGE HAPPEN? 
20. November 2013 
Occupy Gezi: From an Uprising to a Social Movement?  
Ayse Saktanber/Binnaz Saktanber 
 
4. Dezember 2013  
Have you ever killed a Bear or becoming Jamila  
Marwa Arsanios 
 
11. Dezember 2013  
Indigenous Movement and Decolonial Feminism  
Maria Lugones 
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18. Dezember 2013 
Sizwile (We've heard)  
Zanele Muholi 
 
Time/Venue: 18H-20H, Casino 1.801, I.G. Faben-Haus, Campus Westend, GOETHE University 
Frankfurt 
Cornelia Goethe Colloquium in co-operation with Frankfurt Research Center for Postcolonial Studies 
(FRCPS), Goethe University Frankfurt 
Zum Veranstaltungsplakat 
 
 
FORUM TRANSNATIONAL 
Presenting Phd Projects 
4. Dezember 2013 
Yevgeniya Wirz 
Transnational Care: Challanges for the Ukrainian Female Labour Migrants and Their Non-migranting 
Family Members 
 
Mara Kastein 
Männerpolitiken in Deutschland, Österreich und der Schweiz. 
Entwicklung, Zusammenschlüsse und Beiträge zur Geschlechterdemokratie 
 
Time: 4:00-6:00 p.m. 
Location: Room 1.G 147, 1st fl oor of the PEG-building (Campus Westend) 
Zum Veranstaltungsplakat 
 
Empirical Research Colloquium 
11. Dezember 2013 
Henning Best 
I’ve got the power of warm words. A quantitative text analysis of Christmas- and New Year address-
es by German Presidents and Chancellors 1960-2012. 
16-18 Uhr (c.t.), Raum PEG 1.G191  
 
Mittelbaukolloquium Empirische Sozialforschung 
4. Dezember 2013 
Katharina Lutz 
Erwerbsumfang und berufliche Wechsel von Müttern nach der Geburt ihres ersten Kindes. Eine Se-
quenzmusteranalyse beruflicher Wiedereinstiege 
 
18. Dezember 2013 
Evelyn Sthamer, Lena Opitz und Jan Brülle 
Teilhabe in prekären Lebenslagen. Analysen auf Basis von Paneldaten 
 
Jeweils von 16-18 Uhr (c.t.), Raum PEG 1.G191 
Mehr Information zu den Kolloquien 
 
 
Vortragseihe „Kritische Soziologie“ im Winteremester 2013/2014 
Normativer Gehalt und Krise Sozialer Aufstiegsorientierung 
Dr. Stephan Voswinkel 
Öffentlichen Antrittsvorlesung  
Dienstag, 10. Dezember 2013, 18 Uhr c.t. 
Raum 1.802, Casino-Gebäude, Campus Westend, Grüneburgplatz 1 
Zum Ankündigungsplakat gelangen Sie hier.. 
 
Ringvorlesung des Exzellenzclusters “Die Herausbildung normativer Ordnungen“ 
Beyond Anarchy: Rule and Authority in the International System 
4. Dezember 2013 
Politics of the International Rule of Law 
Prof. Ian Hurd, Northwestern University 
18 Uhr c.t., Campus Westend, Hörsaalzentrum, HZ 9 
 
11. Dezember 2013 
Public and Private Authority in Global Governance 
Prof. David A. Lake, University of California, San Diego 
18 Uhr c.t., Campus Westend, Hörsaalzentrum, HZ 8 
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18. Dezember 2013 
Power and Resistance in the New World Order 
Prof. Stephen Gill, York University Toronto 
18 Uhr c.t., Campus Westend, Hörsaalzentrum, HZ 9 
 
Zum Veranstaltungsplakat 
 
 
2. Dagmar-Westberg-Vorlesung „Political Emotions. Why Love Matters for Justice“  
Frau Professor Martha C. Nussbaum (University of Chicago) wird in diesem Jahr eine dreiteilige 
Vorlesung zum Thema halten. Die Vorlesung findet am 9. /10. und 11. Dezember jeweils von 18 bis 
20 Uhr im Hörsaalzentrum (HZ 3) auf dem Campus Westend 
Frau Professor Nussbaum ist Professorin für Recht und Ethik an der University of Chicago. 
Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. 
Zum Veranstaltungsplakat 
 
TAGUNGEN & KONFERENZEN & WORKSHOPS 
4. Nachwuchskonferenz des Exzellenzclusters „Die Herausbildung normativer Ordnungen“ 
Praktiken der Kritik/ Practices of Critique 
5. – 7. Dezember 2013, Haus „Normative Ordnungen“/ Campus Westend  
 
25 Panels aus verschiedenen Disziplinen, Gastvorträge von Andreas Fischer-Lescano und Banu 
Bargu sowie eine Podiumsdiskussion mit Robin Celikates, Juliane Rebentisch, Teivo Teivainen und 
Sonja Buckel.  
Um Anmeldung wird gebeten. Weitere Informationen unter  
http://www.normativeorders.net/de/veranstaltungen/nachwuchskonferenzen 
 
ABL Informationsveranstaltung zu den Modulen BW-C und BW-E / Bildungswissenschaften 
18. Dezember 2013 
17 Uhr – 19 Uhr  
K3, Neue Mensa, Campus Bockenheim  
Alle Lehrenden des Fachbereichs sind herzlich eingeladen. 
Das Einladungsschreiben finden Sie hier. 
 
GEBF Tagung 2014: „Die Perspektiven verbinden“ 
2. Tagung der Gesellschaft für Empirische Bildungsforschung (GEBF) in Frankfurt am Main 
3. -5. März 2014, Goethe Universität Frankfurt und Deutsches Institut für Internationale Pädagogi-
sche Forschung (DIPF). 
Am 02. März findet eine Nachwuchstagung statt. 
Mehr Informationen: http://www.gebf2014.de/ 
 
PUBLIKATIONEN 
MONOGRAPHIEN 
Lüthje, Boy/Luo, Siqi und Zhang, Hao  
Beyond the Iron Rice Bowl. Regimes of production and industrial relations in China.  
Frankfurt/New York: Campus, 2013 
 
Lüthje, Boy/Hürtgen, Stefanie et al.  
From Silicon Valley to Shenzhen. Global Production and Work in the IT Industry 
Lanham, Md.: Rowman&Littlefield, 2013 
 
SAMMELWERKE 
Daase, Christopher/Junk, Julian (Hrsg.) 
Internationale Schutzverantwortung – Normative Erwartungen und politische Praxis 
Sonderheft der "Friedens-Warte - A Journal of International Peace and Organization" 
88: 1-2, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2013 
 
Daase, Christopher/Junk, Julian und Engert, Stefan (Hrsg.) 
Verunsicherte Gesellschaft - überforderter Staat: Zum Wandel der Sicherheitskultur 
Frankfurt: Campus Verlag, 2013, 391 Seiten 
 
Gherghina, Sergiu / Miscoiu, Sergiu / Soare, Sorina (eds.) 
Contemporary Populism: A Controversial Concept and its Diverse Forms 6 
 
Newcastle-upon-Tyne 2013: Cambdrige Publishing Scholars, 370 Seiten. 
 
Haubl, Rolf/ Hausinger, Brigitte /Voß G. Günter (Hrsg.) 
Riskante Arbeitswelten. Zu den Auswirkungen moderner Beschäftigungsverhältnisse auf die psychi-
sche Gesundheit und die Arbeitsqualität 
Frankfurt/New York, 2013: Campus 
 
Junk, Julian/Volk, Christian (Hrsg.) 
Macht und Widerstand in der globalen Politik 
Baden-Baden: Nomos, 2013, 176 Seiten 
 
Nölke, Andreas / May, Christian / Claar, Simone (Hrsg.) 
Die großen Schwellenländer. Ursachen und Folgen ihres Aufstiegs in der Weltwirtschaft,  
Wiesbaden, Springer VS, 2014, 446 Seiten 
Zur Verlagsinformation 
 
BEITRÄGE IN SAMMELWERKEN 
Brühl, Tanja 
Kultur 
in: Braune-Krickau, Tobias/Ellinger, Stephan/Sperzel, Clara (Hrsg.) 
Handbuch Kulturpädagogik für benachteiligte Jugendliche 
Weinheim/Basel, 2013, S. 140 - 160 
Weitere Verlagsinformationen 
 
Daase, Christopher/Junk, Julian und Engert, Stefan  
Gesellschaftliche Verunsicherung als Herausforderung des Staates: eine Einführung 
in: Christopher Daase / Stefan Engert / Julian Junk 
Verunsicherte Gesellschaft - überforderter Staat: Zum Wandel der Sicherheitskultur 
Frankfurt: Campus Verlag, 2013, S. 3-15 
 
Daase, Christopher 
Terrorismus 
in: Birgit Enzmann (Hrsg.) 
Handbuch Politische Gewalt. Formen – Ursachen – Legitimation – Begrenzung 
Wiesbaden: Springer VS, 2013, S. 335-348 
 
Daase, Christopher 
Politische und rechtliche Konsequenzen der erweiterten Sicherheit 
in: Andreas Fischer-Lescano/ Peter Mayer (Hrsg.) 
Recht und Politik globaler Sicherheit. Bestandsaufnahme und Erklärungsansätze 
Frankfurt, 2013, S. 11-42 
 
Daase, Christopher  
Internationale Dissidenz – ein Forschungsprogramm 
in: Julian Junk, Christian Volk (Hrsg.) 
Macht und Widerstand in der globalen Politik 
Baden-Baden: Nomos, 2013, S. 163-175 
 
Deitelhoff, Nicole 
Business and Human Rights: How Norm Violators become Norm Entrepreneurs (mit Klaus Dieter 
Wolf). 
in: Thomas Risse/Stephen Ropp/Kathryn Sikkink (Hrsg.): From Commitment to Compliance. The 
Persistent Power of Human Rights 
Cambridge, 2013, 222- 238. 
 
Dhawan, Nikita und Randeria, Shalini 
Perspectives on Globalization and Subalternity.  
in: Graham Huggan (ed.) 
The Oxford Handbook of Postcolonial Studies 
Oxford: Oxford University Press, 2013: 559-586. 
http://ukcatalogue.oup.com/product/9780199588251.do 
 
Dhawan, Nikita und Castro Varela, María do Mar 
Human Rights and its Discontents: Postkoloniale Interventionen in Menschenrechtspolitik.  
in: Julia König/Sabine Seichter (Hg.)  
Menschenrechte. Demokratie, Transdisziplinäre Herausforderungen an die Pädagogik.  7 
 
Weinheim: Beltz Juventa, 2013: 144-161. 
 
Ebner, Alexander 
Soziale Marktwirtschaft im Wandel: Ethik und Wirtschaftskultur im Zeitalter der Globalisierung 
in: Schank, C., Vorbohle, K. and Quandt, J.H. (eds.) 
Unternehmen in globaler Herausforderung 
München, 2013: Rainer Hampp Verlag, 81-101. 
 
Ebner, Alexander 
Cluster Policies and Entrepreneurial States in East Asia 
in: Eriksson, S. (ed.) 
Clusters and Economic Growth in Asia 
Aldershot, 2013: Edward Elgar, 1-20. 
 
Friesendorf, Cornelius 
War on Drugs 
in: Timothy J. Lynch 
The Oxford Encyclopedia of American Military & Diplomatic History, Volume 1 
New York: Oxford University Press, 2013, 347-352 
 
Heires, Marcel/Nölke, Andreas 
Finanzialisierung 
in: Joscha Wullweber/Antonia Graf/Maria Behrens (Hrsg.), 
Theorien der Internationalen Politischen Ökonomie,  
Wiesbaden: Springer VS 2013, 253-266 
Zur Verlagsinformation 
 
Junk, Julian/Volk, Christian 
Herrschaft in der internationalen Politik – Widerstand zwischen Entpolitisierung und Radikalisierung 
in: Junk, Julian/Volk, Christian (Hrsg.): 
Macht und Widerstand in der globalen Politik 
Baden-Baden: Nomos, 2013, S. 7-12 
 
Junk, Julian/ Volk, Christian 
Einleitung zum Band „Macht und Widerstand in der globalen Politik  
in: Junk, Julian/Volk, Christian (Hrsg.): 
Macht und Widerstand in der globalen Politik 
Baden-Baden: Nomos, 2013, S. 49-69 
 
Junk, Julian/ Daase, Christopher  
Germany 
in: Biehl, Heiko/Giegerich, Bastian/Jonas, Alexandra (Hrsg.) 
Strategic Culture in Europe: Security and Defence Policies Across the Continent 
Wiesbaden: Springer VS, 2013, 139-152 
 
Liebsch, Katharina/Haubl, Rolf et al. 
Normalität und Normalisierung von AD(H)S. Prozesse und Mechanismen der Entgrenzung von Er-
ziehung und Medizin 
in: Kelle, H. Mierendorff, J. (Hrsg.) 
Normierung und Normalisierung der Kindheit 
2013, Weinheim/Basel: Beltz-Juventa, 158-175 
 
Nölke, Andreas / May, Christian / Claar, Simone   
Die großen Schwellenländer. Ursachen und Folgen ihres Aufstiegs in der Weltwirtschaft,  
in: Die großen Schwellenländer. Ursachen und Folgen ihres Aufstiegs in der Weltwirtschaft 
Wiesbaden, Springer VS, 2014, S. 9-18. 
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-02537-3_1  
 
Nölke, Andreas 
Brasilien, Indien und China und die Institutionen der globalen Wirtschaftsregulierung 
in: Die großen Schwellenländer. Ursachen und Folgen ihres Aufstiegs in der Weltwirtschaft 
Wiesbaden, Springer VS, 2014, S. 413-431. 
http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-02537-3_23  
Stegbauer, Christian  
Raum und Enträumlichung im Internet.  
in: Philipp Wolf (Hrsg.)  8 
 
Medieninnovationen: Internet, Serious Games, TV.  
Leipzig 2013 S. 151-172 
Thiel, Torsten 
Politik, Freiheit und Demokratie - Hannah Arendt und der moderne Republikanismus 
In: Schulze Wessel, Julia/ Volk, Christian/ Salzborn, Samuel: Ambivalenzen der Ordnung. Der Staat 
im Denken Hannah Arendts. 
Wiesbaden, 2013, Springer VS, 259- 282. 
 
BEITRÄGE IN FACHZEITSCHRIFTEN 
Becker, Birgit 
The Impact of Familial Activities on the Verbal and Non-verbal Skills of Children of Turkish Immi-
grants in Germany 
In: International Research in Early Childhood Education 
Vol. 4, No. 1, 2013 
Zur Verlagsinformation 
 
Begall, Katia 
How do educational and occupational resources relate to the timing of family formation? A couple 
analysis of the Netherlands  
In: Demographic Research 
Ausgabe 29, S. 907-936 
Zum Artikel  
 
Daase, Christopher 
Die Legalisierung der Legitimität – Zur Kritik der Schutzverantwortung als emerging norm 
In: Die Friedens-Warte 
Sonderheft: Internationale Schutzverantwortung - Normative Erwartungen und politische Praxis, Jg. 
88, Heft 1-2, 2013, S. 41-62 
 
Deitelhoff, Nicole/ Zimmermann, Liz 
Aus dem Herzen der Finsternis. Kritisches Lesen und wirkliches Zuhören der konstruktivistischen 
Normenforschung. Eine Replik auf Stephan Engelkamp, Katharina Glaab und Judith Renner 
In: Zeitschrift für Internationale Beziehungen, 20:1, 61-74. 
 
Dhawan, Nikita 
Coercive Cosmopolitanism and Impossible Solidarities.  
In: Qui Parle: Critical Humanities and Social Sciences. Special Issue: Human Rights between Past 
and Future, Vol. 22 (1), Fall/Winter 2013: 139-166. 
http://muse.jhu.edu/journals/qui_parle/toc/qui.22.1.html 
 
Dhawan, Nikita 
Postkoloniale Gouvernementalität und die Politik der Vergewaltigung: Gewalt, Verletztlichkeit und der 
Staat.  
In: Femina Politica: Zeitschrift für Feministische Politikwissenschaft, Jg. 22, Nr. 2, 2013: 85-104. 
http://www.budrich-journals.de/index.php/feminapolitica/issue/current 
 
Ebner, Alexander 
Transnationales Unternehmertum: Wirtschaftssoziologische und institutionenökonomische Perspek-
tiven 
In: Zeitschrift für Unternehmensgeschichte, Journal of Business History, Vol. 58 (2013) No. 2, 149-
162.  
 
Fehl, Caroline 
Responsibility to Pretend? Symbolische Politik und die nicht-militärische Dimension der R2P 
In: Die Friedens-Warte 
Sonderheft: Internationale Schutzverantwortung - Normative Erwartungen und politische Praxis, Jg. 
88, Heft 1-2, 2013, S. 117-139 
 
Friesendorf, Cornelius 
Insurgency and Civilian Policing: Organizational Culture and German Police Assistance in Afghani-
stan 
In: Contemporary Security Policy 
Vol. 34, No. 2 (August 2013), 324-349 
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Gherghina, Sergiu / Katsanidou, Alexia 
Data Availability in Political Science Journals 
In: European Political Science, 2013, 12, 333-349. 
 
Gherghina, Sergiu / Chiru, Mihail / Stefan, Laurentiu 
Electoral Reform - Cui Bono? Attitudes of the Romanian MPs about the Electoral System 
In: ChangeJournal of Legislative Studies 19(3), 2013, 351-369. 
 
Gherghina, Sergiu 
One-Shot Party Primaries: The Case of the Romanian Social Democrats 
In: Politics 33(3), 2013, 185-195. 
 
Gherghina, Sergiu / Chiru, Mihail 
Taking the Short Route: Political Parties, Funding Regulations, and State Resources in Romania 
In: East European Politics and Societies, 2013, 27(1), 108-128. 
 
Junk, Julian 
Humanitäre Appelle, humanitäre Interventionen? Medienberichterstattung, Regierungshandeln und 
das internationale Eingreifen im Sudan 
In: Die Friedens-Warte 
Sonderheft: Internationale Schutzverantwortung - Normative Erwartungen und politische Praxis, Jg. 
88, Heft 1-2, 2013, S. 141-161 
 
Preyer, Gerhard 
Rechtliche Kommunikation und zivilgesellschaftlicher Pluralismus in der Weltgesellschaft. Neue 
Problemstellungen der Theorie der sozialen Integration 
In: Rechtstheorie 2/2013, S. 1-10 
 
Lisbeth Zimmermann et al. 
Muss Ordnung sein? Zum Umgang mit Konflikten zwischen normativen Ordnungen 
In: Zeitschrift für Internationale Beziehungen, 20 (2013):1, 35- 60. 
 
SONSTIGE PUBLIKATIONEN 
Daase, Christopher 
Entschuldigung und Versöhnung in der internationalen Politik 
in: Aus Politik und Zeitgeschichte 
2013, 63:25/26, S. 43-49. 
 
Daase, Christopher/Friesendorf, Cornelius und Müller, Thomas 
Flexible Sicherheitskräfte für Auslandseinsätze – Afghanistan und die Grenzen deutscher Sicher-
heitspolitik 
HSFK-Report 1/2013, Frankfurt am Main, 40 Seiten 
 
Kamis, Ben (2013): Security Culture: Lost and Found in Translation. Auf: sicherheitspolitik-blog.de 
http://www.sicherheitspolitik-blog.de/2013/02/20/security-culture-lost-and-found-in-translation/  
 
Thiel, Torsten (2013): Die Überwachung der Überwachung wird immer schwieriger, bretterb-
log.wordpress.com  
 
Thiel, Torsten (2013): Durchs PRISM geguckt: Die NSA-Leaks in politiktheoretischer Perspekti-
ve, theorieblog.de 
 
FORSCHUNG UND LEHRE 
ALLGEMEINE INFORMATIONEN 
Frankfurter Beiträge zur Soziologie und Sozialpsychologie  
Die Frankfurter Soziologie und Sozialpsychologie hat mit ihren  zentralen  Beiträgen  zu  einer kriti-
schen  Selbstreflexion  der  Gesellschaft  internationale  Anerkennung  gefunden.  Die  Schriftenreihe 
knüpft in doppelter Weise an diese Tradition an. Zum einen nimmt sie Intuitionen und Einsichten der 
Frankfurter Schule für die Analyse der Gegenwartsgesellschaften auf und entwickelt diese weiter. 
Zum anderen bietet sie soziologischen und sozialpsychologischen Ansätzen ein Forum für neuere 
Fundierungen und Dimensionen von Kritik. In der Reihe erscheinen theoretische, empirische, histori-
sche und methodologische Arbeiten, die zu einer Diagnostik aktueller kultureller Praktiken und ge-
sellschaftlicher Prozesse beitragen.  10 
 
Die Reihe wird herausgegeben von Rolf Haubl, Kira Kosnick, Thomas Lemke, Dieter Mans und 
Thomas Scheffer (Institut für Soziologie der Goethe-Universität Frankfurt am Main). Manuskriptan-
gebote werden von den Herausgebern begutachtet und bei Annahme redaktionell betreut. 
 
AUSSCHREIBUNGEN 
Martin Buber Society Postdoc Fellowship 
A joint initiative of the BMBF and the Hebrew University  
You may find further information on the Call for Applications for 2014-2015 on the following website: 
http://buberfellows.huji.ac.il/ or http://scholarships.huji.ac.il 
The deadline for applications is January 5, 2014.  
 
 
Universitätsinternes Förderprogramm „Nachwuchswissenschaftler im Fokus“  
Bewerbungsfrist für die Förderlinie A: 15. Januar 2014. 
 
Weitere Infos und FAQs zum Förderprogramm finden Sie unter folgendem Link: http://www2.uni-
frankfurt.de/39865774/nachwuchswissenschaftler-im-fokus  
 
Zum Programmflyer gelangen Sie hier. 
 
 
P & G Nachhaltigkeitspreis 2014 
für die beste, dem Gebiet der Nachhaltigkeit (Umweltforschung) wissenschaftliche Arbeit an der Goe-
the-Universität. 
Bewerben können sich alle Universitätsangehörigen, die seit dem 01. April 2013 entsprechende Ar-
beiten angefertigt haben. Die beste wissenschaftliche Arbeit (in der Regel eine Dissertation), die sich 
mit Fragen der Nachhaltigkeit (Umweltforschung) befasst, wird mit € 3.000,- prämiert. 
Daneben gibt es noch einen mit € 1.500,- dotierten Förderpreis, mit dem üblicherweise Diplom-, Ma-
gister-, Master- oder Bachelorarbeiten ausgezeichnet werden. 
Bewerbungen sind bis zum 31. März 2014 beim Kuratorium Procter & Gamble Nachhaltigkeitspreis, 
Umweltbibliothek, Institut für Physische Geographie, z. Hd. Frau Lena Hartmann (Raum 2.215), 
Altenhöferallee 1, Campus Riedberg, 60438 Frankfurt, einzureichen. 
Hier gelangen Sie zum Ausschreibungsplakat. 
 
CALL FOR PAPERS 
Krisen und Umbrüche: Wie wandeln sich Gesellschaften? 
Nach dem Motto “Publizieren statt archivieren” fordern wir vor allem Studierende und junge Nach-
wuchswissenschafter_innen auf, bis zum 1. Dezember 2013 eigene Artikel, Studien, aber auch Re-
zensionen zum Thema einzureichen. 
Weitere Infos zum Call4Papers und zu den formalen und inhaltlichen Richtlinien finden Sie unter:  
http://soziologieblog.hypotheses.org/aktueller-call4papers 
http://soziologieblog.hypotheses.org/hinweise-fur-autor_innen 
Wer wir sind? 
Der soziologiemagazin e.V. wurde auf dem 1. Studentischen Soziologiekongress in Halle 2007 ge-
gründet und ist ein studentisch-nachwuchswissenschaftliches Projekt. 
 
AKTUELLE HINWEISE DES DEKANATS 
Raum und Telefonliste für das Dekanat am Campus Westend 
          Raum        Tel. 
Roßteutscher, Sigrid, Dekanin    2.G147       - 36572 
Bestian, Christoph      2.G133       - 36564 
Bolz, Kornelia        2.G139       - 36568 
Dynkowska, Malgorzata      2.G152       - 36575 
Fiolic, Stefica        2.G135       - 36566 
Groh, Dieter (Prüfungsamt)    2.G130       - 36562 
N.N.          2.G142       - 36570 
Karacan, Aylin        2.G134       - 36565 
Keil, Daniel        2.G144       - 36571 
Kreß, Karlheinz       2.G151       - 36574 
Kursawe, Kathy       2.G139       - 36568 
Möller, Sladjana      2.G150       - 36576 
Tolba, Sarah (Hilfskraft)      2.G150       - 36576 
Wachsmuth, Doris (Prüfungsamt)  2.G131       - 36563 
Weiter, Anja        2.G128       - 36561 11 
 
Wender, Stefan       2.G132       - 36567 
Wirth-Pagano, Daniela      2.G149       - 36573 
 
Organisation und Administration am FB 03 
Wichtige Hinweise zu den organisatorischen und administrativen Abläufen am Fachbereich finden 
Sie hier 
 
Mailinglisten für den Mittelbau 
Die MitarbeiterInnen des Mittelbaus finden unter dem folgenden Link Hinweise  zu den Mittelbau-
Mailinglisten des Fachbereichs und der Institute: 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/41018057/mailinglist 
 
INFORMATIONEN AUS DER BIBLIOTHEK 
Neuerwerbungen der Universitätsbibliothek in Politik und Soziologie  
Die Bibliothek Sozialwissenschaften und Psychologie (BSP) verfügt über mehr als 200 Neuerwer-
bungen pro Monat. Die Titel werden zusammen mit den Neuerwerbungen der Universitätsbibliothek 
nach Fächern untergliedert angezeigt.  
 
Übersichtsseite für alle Fächer http://www.ub.uni-frankfurt.de/ne/fachlist.html 
 
Neuerwerbungen in Politikwissenschaften 
http://www.ub.uni-frankfurt.de/ne/fachlist.html?print=no&tf=99&monat=00000&fach=007 
 
Neuerwerbungen in Soziologie 
http://www.ub.uni-frankfurt.de/ne/fachlist.html?print=no&tf=99&monat=00000&fach=006 
 
E-LEARNING 
Hilfen zu OLAT: FAQs und Kurzanleitungen 
  OLAT für DozentInnen 
  Mit OLAT einen Kurs erstellen 
  Checkliste für die Kursfreigabe 
  Benachrichtigungen von KursteilnehmerInnen 
  Vergleich der Funktionalitäten von WebCT und OLAT 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/39476908/OLAT-KURZ_Lehrende.pdf 
 
eLearning am Fachbereich 3 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/39476897/efb03            
 
FACHBEREICHS-HOMEPAGE 
Alle Fragen, Anregungen und Kritik senden Sie bitte an: webredaktion@soz.uni-frankfurt.de  
 
Ihre Ansprechpartner sind:  
Dr. Malgorzata Dynkowska (Koordination & Gestaltungsberatung)  
Tel. -36575, Raum 2.G152 e-Mail: dynkowska@soz.uni-frankfurt.de  
 
Daniel Keil (technischer Support)  
Tel. 36571, Raum 2.G144, e-Mail: keil@em.uni-frankfurt.de  
 
Informationen und Hilfen zum CMS (NPS/Fiona):  
  Wenn Sie von außerhalb des Goethe-Uni-Netzwerks mit NPS oder Fiona arbeiten möchten, 
müssen Sie sich über den VPN-Service einwählen. Hierzu ist eine Installation von Cisco 
AnyConnect notwendig: 
http://www.rz.uni-frankfurt.de/campusnetz/vpn-ssl/install/step-by-step/index.html#activex  
Verbindung via AnyConnect: 
http://www.rz.uni-frankfurt.de/campusnetz/vpn-ssl/connecting.html  
 
Nutzen Sie bitte nicht den WebVPN, sondern installieren Sie die Software Cisco AnyConnect direkt auf 
Ihrem Rechner. 
 
  NPS Frequently Asked Questions: http://www.rz.uni-frankfurt.de/internet/www/faq.html  
  Fiona Hilfeseiten: http://www2.uni-frankfurt.de/fiona 
  FB03 Infoseiten zum Relaunch (+ Anleitungen etc.):  
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/44039026/relaunch  12 
 
 
FACHBEREICHSRAT 
Informationen zum FBR auf der Homepage 
Die Protokolle der Sitzungen des Fachbereichsrates finden Mitglieder des Fachbereichs auf dem 
allgemeinen FB-Laufwerk (x:) unter „Dekanatsmitteilungen“. 
 
FACHSCHAFT 
Zu erreichen ist die Fachschaft 03 unter http://fachschaft03.wordpress.com und fach-
schaft@soz.uni-frankfurt.de  
Unter http://dlist.server.uni-frankfurt.de/mailman/listinfo/fachschaft03-newsletter kann man sich für 
den Newsletter der Fachschaft (u.a. Termine/Veranstaltungen aus Uni, Wissenschaft, Studi, Frank-
furt, Berichte aus Gremien [FBR, Senat, FSK, Resolutionen] und von Fachschaftstreffen) anmelden. 
 
FRAUENRAT 
Der Frauenrat des FB 03 ist zu erreichen über die Email-Adresse: frauenrat-fb03@soz.uni-
frankfurt.de.  
Weitere Infos zum Frauenrat, seinen Tätigkeiten und Aufgaben finden sich auf der Homepage: 
http://www.fb03.uni-frankfurt.de/39476932/frauenrat. 
 
 
IMPRESSUM 
 
Herausgeber: 
Die Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften 
Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 
Grüneburgplatz 1, 60323 Frankfurt am Main 
 
V.i.S.d.P: Prof. Dr. Sigrid Roßteutscher, Dekanin 
Redaktion: Daniela Wirth-Pagano 
 
Nächster Redaktionsschluss ist Dienstag, der 16. Dezember 2013 
Bitte verwenden Sie für Ihre Beiträge zum Newsletter ausschließlich dieses Formular Newsletter-
Meldung und beachten Sie bitte die Formatierungsvorgaben. Senden Sie Ihre Beiträge an die Re-
daktionsadresse fb3-redaktion@soz.uni-frankfurt.de 
Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle übernehmen wir keine Haftung für die Beiträge im Newsletter 
und für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Be-
treiber verantwortlich. 
 
Zum Online-Archiv mit allen bisher publizierten Newslettern des Fachbereichs 
 
Sie möchten den Newsletter abbestellen? 
 
© 2009 - 2013, Der Dekan / die Dekanin des Fachbereichs Gesellschaftswissenschaften der Johann 
Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 